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●2階 : 芝生の上に「格子スクリ ンー」が浮いているイ
メージで、柔らかな表情を演出しています。






























































25. 平成 22 年1 月12 日の様子。
26. 床暖房。
27.鉄骨階段設置完了。
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構造設計
設備設計
監理
施工
支給構造木材納入
機械設備工事
電気工事
記録映像
東北大学
有限会社ササキ設計
株式会社増田建築構造事務所
株式会社総合設備コンサルタント
東北大学施設部+有限会社ササキ設計
株式会社サンホーム
栗駒木材株式会社
東水工業株式会社
新電気工事株式会社
株式会社アドックス
技術開発代表者
共同技術開発者
共同技術開発者
共同技術開発者
技術開発代表者
共同技術開発者
共同技術開発者
共同技術開発者
共同技術開発者
機械・電気設備工事
太陽集熱器
補助熱源機
自動制御盤設計・製作
機器納入
DCライフスペース計画
DCライフスペース設計
DCライフスペース照明システム設計
DCライフスペース給電器具納入
DC配電盤
実証研究
実証研究
HEMSシステム
太陽電池パネル施工
太陽光パネル納入
東北大学大学院工学研究科　小野田泰明教授
小田和弘，錦織真也
有限会社品川通信計装サービス
コクヨ株式会社
パナソニック電工株式会社
積水ハウス株式会社（仙台支店）
株式会社北洲
パナソニック電工株式会社
佐藤建設工業株式会社
住友商事株式会社
東北大学大学院工学研究科　吉野博教授
前田建設工業株式会社（設備設計）
東京工芸大学
足利工業大学
株式会社アースクリーン東北（デシカント空調機設計・製作）
中央エアコン株式会社
矢崎総業株式会社
三菱電機株式会社
東京電機産業株式会社
入三機材株式会社
東北大学大学院環境科学研究科　田路和幸教授
NECトーキン株式会社
株式会社INAX
株式会社松栄工機
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平成20-22年度環境省委託事業　地球温暖化対策技術開発事業
「微弱エネルギー蓄電型エコハウスに関する省エネ技術開発」
平成20-22年度 環境省委託事業　地球温暖化対策技術開発事業
「太陽熱利用と冷房効率向上を同時に実現する居住系施設向け空調システムの開発研究」
企業との共同研究　エコラボに導入する設備,技術開発及び実証研究
